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Divergência fenotípica entre acessos de uvas de mesa no Semi-árido brasileiro
RitaMérciaEstiaarribiaBoraes1;NadjaPollyannadaSilvaGonçalves1;Ana PatríciadeOliveiraGomes1;
ElainiOliveiradosSantosAlves2
No manejodas coleçõesde germoplasmavegetal,a estimativavariabilidadeentreacessos proporcionao
estabelecimentode estratégiasde identificaçãode parentaisde interessepara obtençãode híbridosem
programasde melhoramento.O objetivodo trabalhofoi estimara divergênciafenotípicaem uvascome sem
sementesda Coleçãode Germoplasmada EmbrapaSemi-Árido,utilizandooitovariáveismorto-agronômicas
avaliadasem 2005e 2006,atravésda distânciaeuclidianamédia,distribuiçãode paresde freqüênciae pelo
métodohierárquicoaglomerativode ligação média não padronizada- UPGMA. A análise por distância
euclidianamédiapadronizadano grupocomsementesmostrouque41% dos acessosapresentarammédias
dasestimativasacimada médiageral(dgE).No gruposemsementes,o percentualfoide47%.Paraa análise
da freqüênciade dissimilaridadesem 13 classes de distância,dos 1.482pares formadosno grupocom
sementes,53,04%concentraram-sentreas classes 3 e 6, estandoa médiadas estimativasna classe7.
Nogruposemsementes,a concentraçãofoide 53,7%,entreas classes3 e 7, comnúmeroreduzidodepares
a partirda classe8. Na UPGMA dos acessoscomsementesforamformadostrêsgrandesgrupos:o primeiro,
com14acessos;o segundogrupo,compostoporseisacessose similaridadede56%;o terceiro,de maior
similaridade(73%) e 19 acessos. Nas uvas sem sementes,foram três grupos:um com 11 acessose
similaridadede 59%; outro,com sete acessos e similaridadede 58% e o terceirogrupocom apenasum
acesso.As variáveisde maiorcontribuiçãoforamproduçãoparao grupocom sementese produçãoe peso
médiode cachos para as videirassem sementes.Os acessos com maiordivergênciapara os caracteres
estudadosdevemserutilizadosparaa obtençãodehíbridosdevideira.
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Divergênciafenotípicaentreacessos de uvasde vinho no semi-áridobrasileiro
RitaMérciaEstiaarribiaBoraes1;NadjaPollyannadaSilvaGonçalves1;Ana PatríciadeOliveiraGomes1;
ElainiOliveiradosSantosAlves2
A EmbrapaSemi-Áridopossuiemsua coleçãode germoplasmadevideira232acessos,que dãosuporteaos
programasde melhoramentoda instituição.O objetivodotrabalhofoiestimara divergênciafenotípicaemuvas
destinadasà produçãode vinhosbrancoe tintona referidacoleção,utilizando11variáveismortoagronômicas,
avaliadasem2005e 2006,atravésda distânciaeuclidianamédia,distribuiçãode paresde freqüênciae pelo
métodohierárquicoaglomerativode ligação média não padronizada- UPGMA. A análise por distância
euclidianamédia padronizada,no grupo de uvas para vinho branco mostrou que 57% dos acessos
apresentarammédiasdas estimativasacimada médiageral(dgE).No grupode uvasdestinadasà produção
de vinhotinto,o percentualfoi de 42%. Para a análiseda freqüênciade dissimilaridadesem 11 classesde
distância,dos575paresformadosnogrupode uvasparavinhobranco,79%concentraram-sentreasclasses
4 a 9, estandoa médiadas estimativasna classe 6. No grupode uvas para vinhotinto,68% dos pares
formadosconcentraram-se ntreas classes 4 a 7. Tais resultadosdemonstramníveis intermediáriosde
variabilidadefenotípicaparaos caracteresavaliados.Na UPGMA, nos acessosparavinhobranco,formaram-
se cincogruposde similaridade:o primeirocompostopor 10 acessose similaridadede 67,l3%;o segundo
grupo,compostopor oito acessos e similaridadede 65,83%;o terceirocom um acesso e similaridadede
89,15%.Os agrupamentosquatroe cincoforamcompostospor dois acessoscom similaridadede 91,28%e
71,75%,respectivamente.Nas uvasde vinhotinto,formaram-setrês grupos,sendoo maiorgrupocomposto
portrezeacessose similaridadeiguala 83,94%.A variávelde maiorcontribuiçãorelativa,parauvasbrancase
tintas,foi a produção.Os acessoscom maiordivergênciaparaos caracteresestudadose bomdesempenho
agronômicodevemserutilizadosparaa obtençãodehíbridosdevideira.
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